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resumen.	 Se	 describe	 una	 nueva	 especie	 del	 género	 Melanips	
Walker	 (Hymenoptera:	Figitidae)	 de	México,	Melanips lomeyva	 sp. 
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aBstract.	 A	 new	 species	 of	 Melanips	 Walker	 (Hymenoptera:	





























et al.	 2000),	 tales	 como	 la	 impresión	 facial	 y	 la	 forma	







2012).	 Las	 seis	 especies	 de	Melanips	 descritas	 para	 el	
continente	americano	presentan	una	distribución	Neárti-
ca,	y	de	estas,	ninguna	se	cita	para	México.
Además	 de	 las	 controversias	 taxonómicas,	 existen	
muy	 pocos	 datos	 referentes	 a	 la	 biología	 de	Melanips.	
Algunas	especies	atacan	larvas	de	dípteros	de	la	familia	
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La	 colecta	 del	 material	 entomológico	 se	 realizó	 de	
acuerdo	con	el	método	descrito	por	Vanegas-Rico	et al.	














dura	 número	 “0”.	 Los	 depredadores	 y	 sus	 parasitoides	
emergidos	se	etiquetaron,	algunos	de	ellos	se	preservaron	
en	viales	(tipo	Eppendorf)	con	alcohol	70%	para	estudios	
posteriores,	mientras	 que	 otros	 se	montaron	 en	 seco	 en	











(Cambridge	 Instruments);	 éstas	 fueron	obtenidas	 a	 bajo	
voltaje	(1000	V)	en	el	caso	de	los	machos	sin	cubrimiento	
de	oro	y	a	alto	voltaje	(10	KV)	después	de	haber	cubier-
to	 las	muestras	 en	 oro.	 Las	 imágenes	 del	 habitus	 y	 del	
primer	par	de	alas	se	tomaron	con	una	cámara	PAXcam	
3tm	 integrada	 (Midwest	 Information	 System)	 acoplada	 a	
un	 estereo-microscopio	 Tessovar	 (Zeiss,	 Alemania),	 en	
el	 laboratorio	de	Morfología	de	Insectos	del	Colegio	de	
Postgraduados.
Melanips lomeyva pujade-villar y vanegas-rico, sp. 
nov.
(Figs.	1-3)
material tipo.	 HoLotipo ♀ (JPV-UB): MEXICO. 
“MEX:	DF,	Tepenahuac,	Del.	Milpa	Alta	(19°11’17”N,	
98°59’36”O)	 2,460	 msnm,	 J.M.	 Vanegas-Rico	 col.”	
[etiqueta	blanca],	“Ex:	Leucopis bellula	Williston,	1889	
(Chamaemyiidae),	en	Dactylopius spp.	(Hemiptera:	Dac-
tylopiidae),	 en	 Opuntia ficus-indica	 (L.)	 09-v-2013”	





J.M. Vanegas-Rico col.” (1♂); “MEX, Edo. México Tex-
coco,	 Universidad	 Autónoma	 Chapingo	 (19°29’34”N,	
98°53’04”O)	 2,261	 msnm,	 02-viii-2008,	 J.M.	 Vane-
gas-Rico col.” (3♀); “MEX, Edo. México, Juchitepec 
(19°06’29”N,	98°53’03”O)	2,537	msnm,	26-x-2008,	J.M.	
Vanegas-Rico col.” (2♀); “MEX, DF., Milpa Alta, Calle 
Veracruz	 (19°10’49”N,	 98°59’24”O)	 2,554	 msnm,	 07-
vii-2010, J.M. Vanegas-Rico col.” (2♀); “MEX, Morelos, 
Tlalnepantla,	 Parcela	 Baja	 (18°59’00”N,	 98°59’11”O)	
1,741 msnm, 30-x-2007, J.M. Vanegas-Rico col.” (1♂, 
1♀); idem 27-ii-2009 (2♂); “MEX, Morelos, Tlalnepant-
la,	Parcela	Eleazar	(19°01’04”N,	98°59’30”O)	2,132	ms-
nm, 12-ix-2008, J.M. Vanegas-Rico col.” (2♂); “MEX, 
Morelos,	 Tlalnepantla,	 Parcela	 Esteban	 (19°00’07”N,	
99°00’47”O),	 2,200	 msnm,	 12-x-2008,	 J.M.	 Vanegas-
Rico col.” (1♀); “MEX, Morelos, Tlalnepantla, Parcela 
Juan	(18°59’35”N,	98°59’39”O)	1,849	msnm,	28-iv-2008	
J.M. Vanegas-Rico col.” (2♂, 1♀); Parcela Vigía (Tlal-
nepantla,	 Morelos)	 (19°00’22”N,	 98°58’10”O),	 2,105	
msnm, 04-iv-2008 (4♂); idem, 13-ii-2009 (2♂, 4♀); 
“MEX,	Morelos,	Tlalnepantla,	Aguapilzitla	(19°01’31”N,	
98°59’46”O),	 2,332	msnm,	 02-vii-2012,	 J.M.	Vanegas-
Rico col.” (1♀, 6♂); “MEX, Veracruz, Espinal, Entabla-
dero	(20°15’28”N,	97°24’15”O),	100	msnm,	11.v.2011:	
Nuvia Orduño-Cruz col” (1♀).
diagnosis.	 Antenas	 con	 los	 segmentos	 del	 flagelómero	
subiguales,	alrededor	de	2	veces	más	largos	que	anchos;	


















con	pubescencia	 blanquecina	 corta,	 uniformemente	 dis-




presentes,	 aunque	 pequeñas.	 Clípeo	 esculpido,	 margen	
ventral	proyectado	medialmente	por	encima	de	las	man-





Figura 1.	Melanips lomeyva	sp. nov.	:	(a)	habitus;	(b)	cabeza	en	vista	frontal;	(c)	cabeza	en	vista	dorsal;	(d)	antena	de	la	hembra	y	detalle	del	
F2;	(e)	antena	del	macho	y	detalle	del	F1;	(f)	área	inferior	de	cabeza	en	vista	posterior;	(g)	uña	tarsal.	Escalas:	a	=	1	mm,	b-f	=	100	µm,	g	=	
10µm.
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encima	del	margen	lateral	de	la	cabeza.	En	visión	dorsal,	
alrededor	de	2	veces	tan	ancha	como	larga	(21:10),	igual-





Antenas. Hembras	 con	 13	 segmentos,	 de	 los	 cuales	 F1	
Figura 2. Melanips lomeyva	sp. nov.:	(a)	mesosoma	en	vista	dorsal;	(b)	mesosoma	en	vista	lateral;	(c)	detalle	del	propodeo	en	vista	dorsal;	(d)	
mesosoma	en	vista	frontal;	(f)	propodeo;	(g)	primer	par	de	alas.	Escalas:	a-f	=	100	µm,	g	=	1	mm.
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es	ligeramente	más	largo	y	estrecho	que	F2;	F2-F10	su-























la	 altura	 de	 las	 tégulas;	 líneas	 parapsiales	 presentes	 al-
canzando	 el	mismo	 nivel	 que	 lo	 notaulos;	 surco	medio	
ausente.	Escutelo	 ligeramente	más	 largo	que	 ancho,	 re-
dondeado	 distalmente,	 fuertemente	 coriáceo,	 lateral	 y	
basalmente	rugoso;	fosetas	escutelares	ovales,	bien	defi-





lisa,	 débilmente	pubescente	 en	 la	mitad	 superior.	Surco	
mesopleural	por	encima	de	1/3	de	 la	altura	de	 la	meso-
pleura.	Metaescutelo	rectangular,	poco	inciso,	basalmen-












Metasoma.	 Ligeramente	 más	 largo	 que	 la	 cabeza	 y	 el	
mesosoma	juntos	(37:33)	(Fig.	1a)	y	claramente	más	lar-
go	 que	 alto	 en	 las	 hembras	 (Fig.	 3a).	 Segundo	 terguito	




Siguientes	 terguitos	 glabros	 y	 punteados	 en	una	 amplia	
banda	central.	Hipopigio	no	prolongado	en	espina,	basal-
mente	con	líneas	de	setas	(Fig.	3e).
etimología.	En	honor	 a	 los	 doctores	 J.	Refugio	Lome-
li-Flores	 y	 Esteban	Rodríguez-Leyva	 (Colegio	 de	 Post-
graduados)	por	la	confianza	y	el	apoyo	constante	para	el	
segundo	autor,	tanto	moral	e	intelectual	como	financiero,	







llas	 de	 nopal	Dactylopius spp.	 (Hemiptera:	 Dactylopii-	
dae)	sobre	nopal	verdura	Opuntia ficus-indica (L.)	Miller.

























australianas,	M. hartigi	Girault	 1930	y	M. pilosiscutum	
Girault	1929,	trasferidas	a	los	géneros	Mikeius	Buffing-
ton,	 2008	 y	Cicatrix	 Paretas-Martínez,	 2011	 (Figitidae:	
Mikeiinae),	 respectivamente	 (Paretas-Martínez	 et al.	
2011b).










New	 Hampshire.	 Tras	 la	 revisión	 de	 sus	 descripciones	
originales,	se	concluye	que	M. lomeyva sp.	nov.	es	una	es-
pecie	válida,	ya	que	presenta	las	siguientes	características	
distintivas:	 tamaño	del	 cuerpo	menor	 a	4	mm,	notaulos	
incompletos	(a	diferencia	de	M. bilineatus,	M. coxalis,	M. 
opacus	 y	M. slossonae),	metasoma	 punctuado	 (en	 con-
traste	con	M. coxalis	y	M. iowensis	por;	de	M. semirugo-
sus),	 longitud	del	F1	muy	corto	(5	veces	más	 largo	que	
ancho	en	M. semirugosus),	carinas	del	propodeo	sin	una	
Figura 3.	Melanips lomeyva	sp. nov.:	(a)	metasoma	en	vista	lateral;	(b-c)	detalle	de	la	puntuación	metasomal;	(d)	metasoma	en	vista	frontal;	(e)	
hipopigio.	Escalas:	a-b	y	d-e	=	100	µm,	c	=	10	µm.
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curvatura	pronunciada	y	segundo	terguito	metasomal	sin	
puntuación	 completa	 (a	 diferencia	 de	M. semirugosus);	
además,	presenta	 las	 carinas	del	propodeo	no	paralelas,	
escultura	 del	 escudo	no	 finamente	 puntuado	y	 ausencia	







sobre	 L. bellula	 alimentándose	 de	 Dactylopius confu-
sus	 (Cockerell)	 (Gilreath	&	Smith	1988),	 la	cual	podría	











ren	que	M. lomeyva	 sp.	nov.	 se	distribuye	ampliamente	
en	la	región	Neártica	y	probablemente	es	un	parasitoide	
específico	de	L. bellula.





académico	por	el	apoyo	moral	y	 formativo	para	 la	 realización	de	 la	
tesis	doctoral.
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